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Intellectual Property Rights Protection and Dual Margins
of Enterprise’s Export Growth in China
Yu Changlin
Abstract:It analyzes the impact mechanism of intellectual property rights protection on the dual margins of enterprise’
s export with the framework of heterogeneous firm trade theory． Then，it decomposes the export growth into extensive margin
and intensive margin by using the firm export data from 2000 to 2006 in China，and investigates empirically the effect of
intellectual property rights protection on the dual margins of export by using the extended trade gravity model． The results
show that the extensive margin is improved by reducing fixed cost of export enterprise because of the intellectual property
rights protection，while the intensive margin is decreased． And the intellectual property rights protection promotes China’s
export growth mainly through extensive margin． In addition，the effects of economic size，fixed trade cost and geographic
distances on China’s export growth also exert mainly through extensive margin． The above results are robust for the
estimation of different trade modes，different ownership firms and different indicators of intellectual property rights
protection．




























































































































































本 τ j 采取冰山运输成本的形式，即出口一单位产品

















定成本 Fj 看成是知识产权保护变量 IPRj 的单调递
减函数，即:









生产率参数。生产率参数 a 是一个随机变量，a 服从
［0，∞)上概率密度为 G(a)的分布。因此，技术水平











( )c ε－1Yj － Fj (5)
其中，μ = (ε － 1)ε－1ε －ε。生产率 a 越高，出口
企业的利润就越大。当且仅当 πj(a)＞ 0，企业才进




























利用式(2)和式(4) ，可得出口企业 i 向出口市
场 j的出口总额为:
sij(a)= pijxij = ε － 1ε
Pja
τ j
( )c ε－1Yj (7)





































额的变化(等式右边的第 1 项) ;二是临界生产率水
平自身的变化(等式右边的第 2 项)。根据式(3)、
(6)、(8)、(9) ，我们容易分析知识产权保护 IPRj、


































































































































































































N( )j 。有鉴于此，为了验证命题 1、命题 2 和
命题 3 的结论，并且保证计量模型与理论模型具有
逻辑一致性，本文设定如下的三个计量模型:
lnSjt = β0 + β1 IPRjt + β2 lnGDPjt + β3 lnFTCjt
+ β4 lnDIST + ε jt (17)
lnNjt = β0 + β1 IPRjt + β2 lnGDPjt + β3 lnFTCjt
+ β4 lnDIST + ε jt (18)
ln Sjt
N( )jt = β0 + β1 IPRjt + β2 lnGDPjt + β3 lnFTCjt
















































































(Index of Economic Freedom)来衡量各国的固定贸






























最后加总得到一个 0 ～ 5 之间的国家评分。



















IPR 0. 519＊＊＊(3. 57) 0. 732＊＊＊(3. 34) －0. 213＊＊(－2. 29) 0. 440＊＊＊(4. 13) 0. 648＊＊＊(3. 85) －0. 206＊＊(－2. 07)
lnGDP 0. 563＊＊＊(3. 27) 0. 427＊＊＊(4. 06) 0. 136＊＊(2. 24) 0. 679＊＊＊(4. 16) 0. 501＊＊＊(3. 48) 0. 183＊＊(2. 17)
lnDIST －0. 922＊＊(－2. 43) －0. 816＊＊＊(－3. 16) －0. 106* (－1. 89) －0. 931＊＊(－2. 35) －0. 769＊＊(－2. 36) －0. 167* (－1. 81)
lnFTC 0. 205＊＊(2. 15) 0. 231＊＊(2. 37) －0. 026* (－1. 85) 0. 245＊＊(2. 33) 0. 284＊＊(2. 08) －0. 037* (－1. 96)
Hausman检验(P值) 5. 27(0. 23) 3. 24(0. 35) 1. 26(0. 19)
R2 0. 816 0. 824 0. 803 0. 821 0. 830 0. 818
样本数 665 665 665 665 665 665












































































































表 2 区分不同贸易方式的 IV-RE估计结果
变量
加工贸易 一般贸易







IPR 0. 249(0. 92) 0. 284* (1. 83) －0. 031(－1. 21) 0. 312＊＊(2. 35) 0. 356＊＊(2. 24) －0. 042* (－1. 91)
lnGDP 0. 851＊＊＊(3. 16) 0. 613＊＊＊(4. 27) 0. 245＊＊(2. 38) 0. 946＊＊＊(4. 01) 0. 739＊＊＊(3. 92) 0. 216＊＊＊(3. 71)
lnDIST －0. 948＊＊＊(－7. 13) －0. 736＊＊＊(－5. 26) －0. 218＊＊＊(－4. 24) －1. 092＊＊＊(－4. 19) －0. 827＊＊＊(－3. 81) －0. 271＊＊＊(－2. 37)
lnFTC 0. 209* (1. 86) 0. 264＊＊(2. 15) －0. 052(－0. 94) 0. 256* (1. 96) 0. 301＊＊(2. 09) －0. 042(－1. 26)
R2 0. 723 0. 716 0. 709 0. 792 0. 781 0. 773
样本数 665 665 665 665 665 665
注:同表 1。
表 3 区分不同所有制企业的 IV-RE估计结果
变量
外资企业 内资企业







IPR 0. 239(1. 27) 0. 285* (1. 86) －0. 042(－0. 83) 0. 310＊＊＊(3. 46) 0. 351＊＊(2. 37) －0. 037＊＊(－2. 28)
lnGDP 0. 851＊＊＊(3. 52) 0. 621＊＊＊(3. 87) 0. 236＊＊＊(4. 12) 0. 940＊＊＊(3. 91) 0. 724＊＊＊(3. 61) 0. 219＊＊＊(4. 29)
lnDIST －0. 949＊＊(－2. 41) －0. 738＊＊(－2. 18) －0. 214＊＊(－1. 89) －0. 971＊＊(－2. 35) －0. 771＊＊(－2. 42) －0. 206＊＊(－2. 17)
lnFTC 0. 289＊＊(2. 46) 0. 352＊＊(2. 18) －0. 057(－1. 39) 0. 247＊＊(2. 17) 0. 286＊＊＊(3. 41) －0. 036(－0. 82)
R2 0. 802 0. 796 0. 781 0. 821 0. 813 0. 809
样本数 665 665 665 665 665 665
注:同表 1。













本文运用 GP 指数和 Fraser Institute 开发的法律体
制和产权指数来构造一个新的知识产权保护指
数①，构造方法是:PR = GP* Fraser。Fraser Institute
开发的法律体制和产权指数的构成是客观的，真实
体现了知识产权的执行情况②，该指数取值范围为 0




















































IPR 0. 441＊＊＊(4. 12) 0. 481＊＊＊(5. 16) －0. 037＊＊(－2. 38) 0. 457＊＊＊(3. 83) 0. 492＊＊＊(4. 27) －0. 028＊＊＊(－3. 08)
lnGDP 0. 827＊＊(2. 19) 0. 617＊＊(2. 42) 0. 213＊＊(2. 08) 0. 937＊＊＊(3. 15) 0. 682＊＊＊(4. 03) 0. 261＊＊＊(3. 78)
lnDIST －0. 730* (－1. 92) －0. 531＊＊(－2. 16) －0. 204＊＊(－2. 45) －0. 751＊＊(－2. 33) －0. 492＊＊(－2. 07) －0. 264* (－1. 87)
lnFTC 0. 410* (1. 96) 0. 452* (1. 84) －0. 039(－0. 63) 0. 368＊＊(2. 47) 0. 412＊＊(2. 38) －0. 042(－1. 42)
R2 0. 861 0. 849 0. 833 0. 852 0. 846 0. 841




由于 GP指数只计算到 2005 年，因此 2006 年的 GP指数直接采用 2005 年的数据替代。
它包含了产权征用的法律安全、契约执行以及法律规则等方面。
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